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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 5´S Y LA MEJORA DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR 
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA EMPRESA ENOTRIA 
SA EN ATE LIMA 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional 
Ingeniero Industrial.  
 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a los conocimientos y experiencia 
obtenida como estudiante y colaborador, tanto en el campo universitario como en 
el campo de investigación, reforzando la información con fuente bibliográfica 
revisada sobre la materia y orientaciones recibidas sobre el particular. Esta tesis 
consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Metodología, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y  por 
último los Anexos.  
 
La presente investigación tiene como objetivo principal la implementación de la 
metodología de 5`S, para Mejorar los resultados del indicador orden y limpieza en 
el área de almacén de la empresa Enotria SA en Ate, Lima-2015.  
 
Esperando cumplir los requerimientos de aprobación 
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La implementación de la metodología 5´s y la mejora de los resultados del 
indicador orden y limpieza en el área de almacén de la empresa Enotria SA en 
Ate, Lima 2015, es el título del estudio presentado, cuyo objetivo general fue 
analizar en que medida la implementación de la metodología  5’s mejora los 
resultados del indicador orden y limpieza en el área de almacén de la empresa 
Enotria SA en Ate, Lima 2015. Al respecto de la metodología 5´s, José Roberto 
Rodriguez, en su Manual: Estrategias de las 5S, nos muestra las etapas para la 
implementación son: Selección, Organiza, Limpieza, Estandarización y Disciplina, 
así también para la mejora del indicador orden y limpieza, Alfonso Siliceo Aguilar, 
en su libro: Capacitaciones y desarrollo del personal, nos da a conocer lo 
importante de la capacitación y Pedro Mateo, Agustín y Diego González no 
muestran los factores de riesgos laborales: Orden y Limpieza. 
 
La investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, explicativo y con diseño pre 
experimental, la población es el proceso de almacenes tanto materia prima como  
producto terminado (34 personas), la muestra estará constituida por el proceso de 
almacén que conforma la población. La técnica utilizada es la revisión de base de 
datos con el instrumento de la ficha de recolección de datos y se realizó el 
proceso estadístico en el programa SPSS (Stadistical package for social science), 
logrado la elaboración de la discusión, conclusiones y las recomendaciones. 
 
Luego de la investigación y el procesamiento de los resultados obtenidos, se llegó 
a la siguiente conclusión: La implementación de la metodología  5´s, mejora 
positivamente los resultados del indicador orden y limpieza en el área de almacén 
de la empresa Enotria SA, con una diferencia de medias de 43%. La cual se 
demuestra a través del análisis de la capacitación, orden, limpieza y eficiencia.  
 







The implementation of the methodology 5'sy improving the indicator results 
housekeeping in the storage area of the company Enotria SA in Ate, Lima 2015, is 
the title of the study presented, whose overall objective was to analyze to what 
extent the implementation of the methodology 5's improved indicator results 
housekeeping in the storage area of the company Enotria SA in Ate, Lima 2015. 
5's on the methodology, Jose Roberto Rodriguez, in his Manual: Strategies 5S 
shows us the steps for implementation are: Selection, Manage, cleaning, 
Standardization and Discipline, and also to improve the indicator order and 
cleanliness, Alfonso Siliceo Aguilar, in his book: Training and staff development, 
reveals what important training and Pedro Mateo, Diego González Augustine and 
show no occupational risk factors: Housekeeping. 
 
Research is quantitative, descriptive, and explanatory and pre experimental design 
type, the population is the process of stores raw materials and finished products 
(34 people), the sample shall consist of the store process that makes up the 
population. The technique used is reviewing database with the instrument tab data 
collection and statistical process was conducted in SPSS (Statistical Package for 
Social Science), managed the development of the discussion, conclusions and 
recommendations 
 
After the investigation and prosecution of the results obtained, it came to the 
following conclusion: The implementation of the methodology 5's, positively 
improves the results of the indicator order and cleanliness in the warehouse area 
Enotria SA company with a mean difference of 43 %. Which it is demonstrated 
through the analysis of training, order, cleanliness and efficiency. 
 
 
Keywords: 5's methodology, order and cleanliness. 
 
